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Hogy mit üzen a ma ifjúságának 1956? 
Mindent, amit a fent jellemzett örök- 
ségből magáénak érez, kiválogat. Es még 
valamit: hogy vannak a magyar történelem- 
nek napjai (ilyen 1948. március 15. és 1956. 
október 23.), ahol váratlanul főszerepet ka- 
port, az események motorja lehetett egy 
generáció. Hogy néha fiatalok csinálják a 
történelmet. Es nem is rosszul. 
Budapest, 2002. november 8. 




Vasúti fotókiállítás nyílt Szegeden! 
NAGY JÓZSEF: SZEGED ÁLLOMÁS 
Országos vasutas fotókiállít‘ nyílt Sze-
geden 2002. november 30-án a Nagyállo-
más éttermében. A szegedi székhelyű Vasút-
történeti Alapítvány negyedik alkalommal 
kiírt országos pályázatát a Nagyállomás át-
építésének századik évfordulója alkalmából 
tartották a felvételi épületben. A legendás 
MÁV-építész, Pfaff Ferenc nevéhez kötődő 
épület felújítás előtt áll, reméljük, a két év 
múlva esedékes következő kiállítás már a 
megszépült indóházban talál házigazdára. 
A pályázat nemcsak a kiírásban volt 
„országos", a beérkezett  pályamunkák szá-
ma és minősége kétségtelenül a legjelentő-
sebb rangot biztosítják neki szerény, kis 
hazánkban. Elgondolkodtató viszont az is,  
hogy a Vasúttörténeti Alapítványon kívül 
egyetlen mis, vasúttörténettel és -nosztalgi-
ával foglalkozó intézmény, szervezet (MÁV, 
Vasúttörténeti Park, Közlekedési Múzeum) 
sem hirdet hasonló megmérettetési lehető-
séget a vasútbarátoknak. 
Nyolcvannégy szerző összesen 612 
fényképpel pályázott, ebből hetvennégy fo-
tósnak összesen 295 képét állították ki a 
tablókon. Hat kategóriában tizennyolc szer-
ző kapott pénzdíjazásos helyezést, tizenhat 
további kiállító tárgyjutalomban részesült. 
Szegeden 1996 óta már negyedik alkalom-
mal versenyeztek a vasút világát illóképekké 
leképező profik és amatőrök. A fotópályázat 
és -kiállítás megvalósulásában elévülhetetlen 
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érdemei vannak Szabó Gyula vasútigazgató, 
kuratóriumi elnöknek és Nagy József titkár-
nak. Jelen beszámoló szerzője az első kiállí-
tásnak még berendezője volt, mert akkor a 
kiállítás kivitelezésében az alapítványt a sze-
gedi bölcsészkaron Szabó Pál Csaba vezeté-
sével működő honismereti kör is segítette. 
Azóta pályázóként vettem részt az újabb 
kiállításokon. „Az időszakos szegedi bemu-
tatás után a kiállított anyag vándorútra indul 
a Kárpát-medencében, es a nagyobb vasúti 
központok helyi ünnepségein tűnik fől. Leg-
utóbb Zsombolyán és Kikindán arattunk 
vele nagy sikert" — mondta megnyitóbeszé-
dében Szabó Gyula. 
A protokolláris pillanatok után hosz-
szabb idő jutott a képek megcsodálására. Az 
amatőr fényképészek képei technikai profiz-
musról és a vasút feltétlen szeretetéről tanús-
kodtak. Papp Elek, Beles Lajos és Csikesz 
Gábor felvételein a vasutat természetes és 
teremtett környezetében csodálhattuk  meg. 
Csanády Etele, Kürthy Csaba, Lehóczki 
Gábor és Prohászka Csaba képein a  megjele-
nő témák dokumentatív értékkel is bírtak. 
Agg Károly, Jakóts Adám és Nagy József 
számítás- és fotótechnikai trükköket is föl-
használtak tablóikon. A szimbolikus kifeje-
zésmódra tett merész (néhol ironikus) kísér-
letet Kiss Ferenc, Hambalgó Mihály, Ispá-
novics József és Mazumel László, ezeket 
láthatóan nagyra értékelte a zsűri. A már 
korábbi alkalommal is megérdemelt sikert 
elért Ekes András imresszionista hangulatú 
pályaudvarképeket mutatott be. Ahogy a szín-
falak között haladtunk, egyre több ismerős 
név köszönt vissza a képaláírásokon. Lassan 
azonban a hiányzók névsora is elkészült: a 
korábban győztes Máthé Zoltán, az életmű-
díjjal elismert Kubinszky Mihály, illetve a 
nagyvasutak által legtöbbet foglalkortatott 
Almási Zoltán, Grátzer Akos es Németh 
Andor nem vettek részt az idei pályázaton. 
Majd legközelebb... 
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